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Señores miembros del Jurado: Cumpliendo con las normas y disposiciones de la 
Universidad César Vallejo para optar el Grado de Maestro en Gestión Pública, pongo a su 
consideración el presente trabajo de investigación titulado, Control de Inventario de Bienes 
en Existencia en una Entidad Pública en el Distrito de San Isidro, 2016. 
 
El presente trabajo es el resultado del reconocimiento previo de la situación 
problemática, en cuanto se refiere a la aplicación del problema antes mencionado. Se 
considera que el estudio constituye un valioso aporte para mejorar la comprensión de los 
elementos que intervienen en la gestión de almacenes en el proceso de inventario. El 
trabajo de investigación consta de cuatro capítulos, el primer capítulo está referido a los 
antecedentes de la investigación, luego la fundamentación teórica, y a partir de ello el 
planteamiento del problema de investigación, la formulación de hipótesis y objetivos. 
 
El segundo capítulo aborda el marco metodológico del estudio y comprende, la 
formulación y operacionalización de la variable toma de decisiones, la metodología de 
investigación, el tipo y diseño de estudio, la población y muestra, así como las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, los métodos de análisis de datos y los aspectos éticos 
En el tercer capítulo se presentan los resultados del estudio, y en el cuarto capítulo se 
presenta la discusión de dichos resultados. Finalmente las conclusiones y 
recomendaciones, así como las referencias y apéndices, entre ellos, la matriz de 
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La presente investigación titulada “Control De Inventario De Bienes En Existencia En Una 
Entidad Publica en el Distrito de San Isidro, 2016”. Tiene como objetivo principal 
determinar como es el control de inventrio de servicios y bienes en existencia 
 
La población está conformada por bienes en existencia y la muestra está constituida 
por la cantidad de bienes en existencia que se tiene en la base de datos de la insitucion. Se 
utilizo toda la población, el diseño no experimental de corte transversal de nivel 
descriptivo; asimismo, para recoger los datos se utilizó la técnica de análisis documental. 
 
Los resultados obenidos luego del análisis estadístico sobre la variable control de 
invenario de bienes en existencia se encuentran ubicados el 80 % del total de bienes   y el 
20% son faltantes, bienes que no figuran en el almacen, sin embargo existen en total un 
25% de bienes que no están contemplados en el inventario y aparecen como sobrantes. 
 

















This research entitled "Inventory Control Real In stock in a public entity in the District of 
San Isidro, 2016” Its main objective is to determine how inventrio control of services and 
goods in stock 
 
The population is made up of goods in short supply and the sample consists of the 
amount of goods in existence that is in the database of the institution. the entire population 
was used, the design is descriptive; also to collect data and document analysis technique 
was used. 
 
The results then obenidos statistical analysis on the variable control of invenario of 
goods in existence are located 80% of total assets and 20% are missing, goods that are not 
listed in the store, but there are in total 25% goods that are not listed in the inventory and 
appear as surplus. 
 
Keywords: public safety, municipal investment, citizen crime prevention system. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
